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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmu 
engkau berharap”. (Q.S Al-Insyirah, 6-8) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” (Aristoteles) 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. (Aldus Huxley) 
 
Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika itu hanya dipikiran. Sebuah 
cita- cita juga adalah beban, jika itu hanya angan- angan. (peneliti) 
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ABSTRAK 
 
Ani Subekti. K7112019. PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA 
PEMAHAMAN MELALUI PENGGUNAAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN QUESTION ANSWER RELATIONSHIPS PADA SISWA 
KELAS V SD NEGERI 01 GEDONG NGADIROJO WONOGIRI TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, April 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca 
pemahaman melalui penggunaan strategi pembelajaran Question Answer 
Relationships pada siswa kelas V SD Negeri 01 Gedong Ngadirojo Wonogiri 
Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
model siklus yang berupa kolaborasi antara peneliti dan guru kelas. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan 
siswa kelas V SD Negeri 01 Gedong yang berjumlah 40 siswa, yang terdiri 
dari 19 siswa perempuan dan 21 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas 
data menggunakan teknik trianggulasi. Analisis data yang digunakan adalah 
teknik deskriptif komparatif, dan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan membaca pemahaman melalui penggunaan strategi 
pembelajaran Question Answer Relationships pada siswa kelas V SD Negeri 
01 Gedong Ngadirojo Wonogiri Tahun Ajaran 2016/2017. Peningkatan 
tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya skor rata-rata kelas nilai 
tes keterampilan membaca pemahaman sebesar 66,25 dengan persentase 
ketercapaian kelas sebesar 37,50% pada pratindakan, meningkat menjadi 
74,35 dengan persentase ketercapaian kelas sebesar 62,50% pada siklus I dan 
meningkat lagi menjadi 79,88 dengan persentase ketercapaian kelas sebesar 
85% pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran Question Answer Relationships dapat meningkatkan 
keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas V SD Negeri 01 
Gedong Ngadirojo Wonogiri tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci : membaca pemahaman, strategi pembelajaran Question Answer 
Relationships. 
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ABSTRACT 
Ani Subekti. K7112019. THE IMPROVEMENT OF READING 
COMPREHENSION SKILLS BY USING QUESTION ANSWER 
RELATIONSHIPS STRATEGY ON THE STUDENTS AT GRADE V 
STATE ELEMENTARY SCHOOL OF 01 GEDONG NGADIROJO 
WONOGIRI IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta : 
Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University, April 2016. 
 
The objective of this research is to improve reading comprehension 
skills by using Question Answer Relationships strategy on the students at 
grade V State Elementary School of 01 Gedong Ngadirojo Wonogiri in the 
academic year of 2016/2017. 
This research was classroom action research (CAR) with a cycle 
model of researcher and classroom teacher collabotarion. This classroom 
action resarch had been done in two cycles. Each cycle consisted of four 
stages, they are planning, implementation, observation, and reflection. The 
subjects of this resarch were 40 students and teacher at grade V 01 Gedong, 
consisted of 19 female students and 21 male students. Collection data 
technique was collected by test, observation, interview, and documentation. 
Data validation was collected by triangulation technique. The data were 
analyzed by using comparative descriptive and interactive analysis 
techniques.  
The result of this research showed the improvement of reading 
comprehension skills by using Question Answer Relationships strategy on the 
students at grade V state elementary school of 01 Gedong Ngadirojo 
Wonogiri in the academic year of 2016/2017. The improvement proven by the 
classroom average score of 66,25, with  classroom passed percentage of 
37,50% on the pre-acrion, then increased into 74,35 with the classroom 
passed percentage of 62,50% on cycle I and increased again into 79,88 with 
the classroom passed percentage of 85% on the cycle II. 
Based on the result, it can be concluded that paired Question Answer 
Relationships could improve  reading comprehension skills on the students at 
grade V State Elementary School of 01 Gedong Ngadirojo Wonogiri  in the 
academic year of 2016/2017 
 
Keywords: reading comprehensio skills, Question Answer Relationships strategy. 
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